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Estadístico Boom Crec. estable Recesión
Crecimiento (%) 9.80 5.78 0.53
Desv. estándar (%) 2.60 1.40 3.44
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0 0.1233 (0.9226) 0.8885 (0.0050)
1 0.6765 (0.5672) 0.6678 (0.0103)
2 1.3721 (0.2281) 0.7808 (0.0220)
3 1.7153 (0.1031) 0.3372 (0.3058)
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Parámetros Estimador Des. Est. Est./Des. Est. P-Value
f01 5.0410 2.3547 2.141 0.0161
f11 0.5906 0.1689 3.497 0.0002
s1 1.6407 0.3983 4.119 0.0000
f02 1.6840 0.8691 1.938 0.0263
f12 0.6317 0.1184 5.335 0.0000
s2 1.6879 0.3704 4.558 0.0000
f03 -3.6441 0.9549 -3.816 0.0001
f13 -0.2388 0.2715 -0.880 0.1895
s3 1.5981 0.3651 4.377 0.0000
￿
￿ h -1.4790 2.3168 -0.638 0.2616
￿
￿ h 1.6604 0.6652 2.496 0.0063
￿
￿ h 0.8774 0.9458 0.928 0.1768





































Estadístico Crec. Alto Crec. Estable Crec. Recesivo
Crecimiento (%) 12.31 4.57 -2.94
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